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径 路・ 等 至 性 ア プ ロ ー チ（Trajectory Equifinality 




（Three Lyerd Model of genesis）を用いる際の理論的
サンプリング法として位置づけられている歴史的構造






















に TEM 用語を Figure₁のように図形化して定義づ
けした。当初、₂名のデータを統合して TEM 図を構
成しようと考えていたが、実際に分析を進めていくと、
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